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Kepimpinan pengetua mempunyai peranan penting di sekolah kerana 
digunakan untuk menentukan, merumus dan menggabungkan personality dengan 
nilai organisasi termasuk sumber manusia dan budaya bagi mencapai matlamat 
organisasi sekolah tersebut. Berdasarkan sorotan kajian, pengetua tidak 
mengamalkan sepenuhnya budaya kerja bebas ke atas para guru. Kajian ini 
mengenalpasti pengaruh nilai kendiri pengetua terhadap budaya kerja guru yang 
merangkumi sikap, disiplin, kualiti, dan komunikasi kerja. Kajian ini menggunakan 
reka bentuk kaedah campuran (reka bentuk serentak). Bagi pengumpulan data 
kuantitatif, 34 orang pengetua dan 295 orang guru Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Sekolah Menengah Vokasional (SMK), dan Sekolah Agama (MAN) di Makassar, 
Sulawesi Selatan, Indonesia telah dipilih sebagai responden. Pensampelan bertujuan 
digunakan untuk memilih enam orang pengetua dan 12 orang guru dari sekolah-
sekolah tersebut bagi pengumpulan data kualitatif. Data kuantitatif dikumpul dengan 
menggunakan soal selidik yang mengandungi maklumat demografi, nilai kendiri 
pengetua, dan budaya kerja guru. Data dianalisis menggunakan regresi linear. 
Sementara itu, data kualitatif daripada temubual dan pemerhatian dianalisis 
menggunakanan analisis tematik. Dapatan kajian kualitatif menunjukkan pengetua 
menekankan kejujuran diri sebagai elemen utama dalam melaksanakan tugas sebagai 
pemimpin sekolah. Dapatan kajian kuantitatif pula menunjukkan terdapat pengaruh 
nilai kendiri pengetua sekolah yang signifikan ke atas budaya kerja guru, iaitu sikap, 
disiplin, kualiti, dan komunikasi kerja guru. Secara keseluruhan, kajian ini 
menyimpulkan terdapat pengaruh nilai kendiri pengetua yang signifikan ke atas 














The leadership of school principals has a vital role in schools because it is 
used to define, formulate and incorporate personality and organizational values 
inclusive of humanity sources and cultures to achieve the aim of the organization of 
the school. Based on literature review, principals have not fully practiced 
independent work culture among their teachers. This study identified the influence of 
the personality values of school principals to ward cultural works encompassing 
attitude, discipline, work quality, and work communication of teachers. The study 
employed a mixed method design (concurrent design).For the quantitative data 
collection, 34 school principals and 295 teachers from senior high school (SMA), 
vocational high school (SMK) and, Islamic school (MAN) in Makassar, south 
Sulawesi, Indonesia were selected as samples. Purposive sampling was used to select 
6 principals and 12 teachers of these schools for qualitative data collection. 
Quantitative data were collected using questionnaires consisting of demographic 
information, school principals’ personality values, and teachers’ work culture. The 
data were analyzed using linear regression. On the other hand, qualitative data from 
interviews and observations were analyzed using thematic analysis. The qualitative 
findings showed that the school principals emphasized personal honesty as the main 
element in performing their tasks as leaders of the schools. Quantitative finding 
revealed that there is a significant influence of personality value of school principals 
towards work culture, namely work attitude, discipline, quality, and communication 
of the teachers. Overall, this study concluded that there are significant influences of 
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Pembangunan nilai-nilai asas bangsa Indonesia diletakkan sebagai asas 
utama bagi merealisasikan wawasan pembangunan nasional seperti yang dinyatakan 
dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nombor 17 Tahun 2007 tentang 
Rancangan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP), Tahun 2005-2025, 
iaitu merealisasikan nilai-nilai asas bangsa yang berdaya saing, bermoral dan  
berakhlak mulia yang dicirikan oleh sifat dan tingkah laku manusia dan 
masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah beriman dan bertaqwa 
kepada Allah yang Maha Kuasa, berbudi mulia, bertoleransi, bergotong-royong, 
bersemangat patriotik, dinamik dan berorientasikan sains dan teknologi (Bappenas,  
2007). Nilai-nilai tersebut diperkukuh lagi dengan Peraturan Menteri Nombor 13, 
Tahun 2007 tentang elemen standard kecekapan menjadi pengetua yang perlu 
memiliki kecekapan keperibadian (1) Berakhlak mulia, membangunkan budaya dan 
tradisi akhlak mulia dan menjadi suri tauladan bagi ahli di sekolah; (2) Memiliki 
integriti peribadi sebagai pengetua; (3) Memiliki keinginan yang kuat untuk 
pembangunan diri  sebagai pengetua; (4)  Bersifat terbuka dalam pelaksanaan 
tugasan dan fungsi sebagai pengetua; (5) Mengawal diri dalam menghadapi 
masalah di tempat kerja sebagai pengetua sekolah; dan (6) Memiliki keupayaan dan 






Dalam konteks persekolahan, nilai kendiri pengetua boleh mempengaruhi 
guru-guru dalam membangunkan budaya kerja guru sekolah dan seterusnya menjadi 
budaya sekolah (Hogan, 2007). Eliason et al (2000) menyatakan bahawa nilai-
nilai kendiri ialah satu prinsip yang dipegang oleh seseorang dan digunakan untuk 
mencapai pelbagai objektif yang perlu dicapai dalam kehidupannya. Oleh itu, 
peranan nilai kendiri dalam aspek kepimpinan dilihat menjadi keutamaan kepada 
seorang pemimpin. Nilai-nilai kendiri ini juga boleh mempengaruhi penyelesaian 
yang dibuat oleh seseorang pemimpin dalam membuat keputusan bagi 
menyelesaikan sesuatu masalah. Di samping itu, nilai kendiri tersebut berperanan 
sebagai asas fungsi budaya kerja adalah untuk membangunkan kepercayaan sumber 
manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang mendasari atau mempengaruhi 
sikap dan tingkah laku yang konsisten serta komited mengamalkan suatu cara kerja 
dalam persekitaran masing-masing. Kewujudan suatu kepercayaan dan komitmen 
yang kuat dalam merefleksikan nilai-nilai kendiri akan menghasilkan kerja yang 
berkualiti, standard dan sesuai dengan matlamat organisasi, atau akan menghasilkan 
produk yang cemerlang (Kreitner, Robert dan Kinicki 2003). 
 
Kepimpinan yang perlu dimiliki oleh pengetua sekolah dalam era globalisasi, 
iaitu kepimpinan profesionalism yang merujuk kepada ketegasan pengetua dalam 
membuat keputusan, mempunyai matlamat yang realistik dan menekankan 
keunggulan sebagai pemimpin ketika di sekolah (Fullan, 2001 dan Mortimore, 
1995). Di samping itu, pengetua juga perlu menitikberatkan aspek pembangunan 
manusia seperti budaya kerja dan komitmen guru terhadap sekolah (Deal dan 
Peterson, 2000; Tampoe, 1998; Ghazali, 2001). Seterusnya, Lashway (2003) 
berpendapat bahawa tanggungjawab pengurusan sekolah bukan hanya digalas oleh 
pengetua sahaja, malah juga disokong oleh para pendidik, masyarakat, penyelidik, 
dan pembuat dasar dalam usaha melahirkan sebuah sekolah yang cemerlang. Pendek 
kata, pengetua dituntut memberikan keseimbangan antara kecemerlangan dalam 
pengurusan dengan kepimpinan yang efektif sebagai pembuka ruang kepada 







1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Kesan daripada proses globalisasi telah membawa dunia dan kehidupan 
manusia terdedah kepada persaingan yang kuat. Sektor pendidikan juga tidak 
ketinggalan dalam menghadapi cabaran-cabaran baru ini. Sektor pendidikan perlu 
memberikan respons yang positif kepada perubahan-perubahan yang sedang 
berlaku, terutamanya dalam merealisasikan dasar, matlamat dan wawasan 
pembinaan negara yang sedang mengalami suatu rombakan yang besar (Tajul Ariffin 
dan Noraini, 2002). Penekanan kepada pendidikan menyeluruh, seimbang dan 
bersepadu antara keperluan rohani dan jasmani serta duniawi dan ukhrawi sejajar 
dengan konsep pembangunan manusia yang hakiki, lengkap dan sempurna menjadi 
tugas utama pemimpin dalam melakukan kejayaan sesebuah institusi pendidikan 
(Wan Mohd Zahid, 1993). 
 
Salah satu alternatif yang dijangka boleh digunakan bagi menangani krisis 
nilai yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khasnya dalam kalangan pelajar atau 
remaja ialah penerapan nilai-nilai dalam persekitaran persekolahan (Donie, 2009). 
Kepimpinan pengetua yang efektif ialah pengetua yang mampu menerapkan nilai-
nilai yang dipatuhi oleh guru-guru dalam pencapaian matlamat sebuah sekolah 
(Trevino, Brown & Hartman 2003). Nilai ditakrifkan sebagai keyakinan yang 
berhubung-kait dengan tingkah laku berdasarkan kepentingan darjah keperluan. 
Schwartz (1994) menyatakan bahawa nilai ialah: (1) sesuatu keyakinan; (2) perkara 
yang berhubung-kait dengan cara bertingkah laku atau matlamat akhir; (3) 
melampaui situasi khusus; (4) mengarahkan pilihan atau penilaian terhadap tingkah 
laku individu, dan peristiwa; (5) nilai disusun mengikut darjah kepentingan. 
 
Di Indonesia, organisasi sekolah merupakan tempat proses pendidikan yang 
mengandungi nilai-nilai asas bangsa. Organisasi sekolah mengandungi keputusan 
dalam proses pendidikan yang diamanahkan oleh Undang-Undang 1945, iaitu 
pendidikan kebangsaan bermatlamat membangunkan kapasiti, membentuk watak 
dan membangunkan tamadun maruah dalam rangka mencergaskan kehidupan 
bangsa. Seterusnya, nilai-nilai diperjelas lagi oleh Undang-Undang Nombor 20, 





menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sihat, berilmu, berkemahiran, kreatif, bebas, dan menjadi warga 
negara yang demokratik serta bertanggungjawab. Oleh itu, bagi mencapai matlamat 
pendidikan kebangsaan tersebut maka pendidikan berasaskan nilai menjadi 
keutamaan yang utama (Mansyur, 2010). 
 
Falsafah Pendidikan di Malaysia pula ada menyenaraikan bahawa pendidikan 
ialah “suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara 
menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan 
kepada Tuhan”. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberikan sumbangan 
kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001). 
 
Walaupun falsafah pendidikan Indonesia dan Malaysia adalah agak berbeza 
namun kedua-duanya mencerminkan proses pendidikan yang berlaku di sekolah 
mengandungi nilai-nilai, interaksi antara guru-pelajar, guru-guru, pelajar- pelajar, 
dan ahli-ahli yang lain. Nilai-nilai dalam interaksi tersebut perlu merujuk nilai 
falsafah pendidikan, yang mengandungi transformasi sains, nilai agama, nilai norma, 
sikap dan kemahiran sehingga akhirnya menjadi budaya sekolah. Berdasarkan 
matlamat pendidikan di Indonesia, bentuk kegagalan organisasi sekolah di Sulawesi 
Selatan khasnya di Makassar boleh dinilai daripada pencapaian pelajar yang rendah 
dan banyaknya kes pergaduhan pelajar yang berlaku (Muhammad Tahir, 2011). 
Perkara ini berlaku kerana amalan nilai kendiri dan budaya kerja di sekolah tidak 
dijalankan dengan berkesan (Dupper dan Meyer, 2002). Di samping itu, 
keberkesanan budaya organisasi sekolah juga mempengaruhi disiplin pelajar (Van 
Der Westhuizen, Oosthuizen dan Wolhuter, 2008). Turut dikatakan Gruenert (2005) 
bahawa budaya sekolah juga mempengaruhi kejayaan seorang pelajar. 
 
Kegagalan persekolahan di bandar Makassar Sulawesi Selatan melahirkan 
warga Indonesia yang sempurna; seorang yang pintar yang sepadan dengan nilai 





dapat dilihat daripada tingkah laku para pelajar dan graduan yang kebanyakannya 
kehilangan identiti sebagai suatu bangsa yang bermaruah dan hilang hala tuju serta 
kawalan diri (Zubaedi, 2008). Mulyana (2004) mendedahkan ramai pelajar dan 
generasi muda Indonesia dalam kehidupan seharian cenderung menyimpang 
daripada nilai-nilai dan norma budaya dalam masyarakat. Donie (2007) pula 
mendedahkan bahawa budaya, nilai-nilai kendiri, nilai norma, nilai moral dan 
tabiat bangsa kini menjadi sorotan masyarakat mengenai pelbagai aspek kehidupan 
yang disiar dalam pelbagai media cetak dan elektronik. Naya dan Lasmono 
(2005) juga mendedahkan bahawa kebimbangan yang sangat merisaukan masyarakat 
ialah krisis jati diri bangsa, khasnya generasi muda, yang dalam kehidupan seharian 
mereka cenderung menyimpang daripada nilai-nilai dan norma budaya bangsa 
seperti membuat video lucah, rogol, lumba haram, penyalahgunaan dadah (narkotik) 
yang sering berlaku dan melibatkan pelajar di Bandar Makassar. Impak daripada 
krisis nilai ini menjadi punca kepada kes-kes seperti yang didedahkan dalam kajian 
Muhammad Tahir (2011), mendapati bahawa sekurang-kurangnya 20 kes 
pergaduhan yang berlaku di Makassar sepanjang 2008-2009 yang melibatkan 
pergaduhan antara pelajar dengan pelajar, antara pelajar dengan polis dan antara 
masyarakat dengan masyarakat. 
 
Dalam konteks persekolahan di bandar Makassar Sulawesi Selatan, 
pengetua merupakan komponen pendidikan yang paling berperanan penting dalam 
mempertingkatkan kualiti pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 1 
PP 28, 1990, iaitu pengetua yang bertanggungjawab bagi pengurusan pendidikan, 
pentadbiran sekolah, pembinaan kakitangan sekolah dan sumber manusia yang 
cekap serta berkemahiran dalam menjalankan kepengetuaan (Depdiknas, 2007). 
Namun realitinya, dapatan kajian yang dijalankan Guntata (2005) tentang pengaruh 
keperibadian pengetua terhadap budaya kerja guru mendapati bahawa perkara 
budaya kerja guru di beberapa buah sekolah menengah bandar Makassar Sulawesi 
Selatan belum berjaya dan kurang optimum. Perkara ini disebabkan oleh adanya 
beberapa pengetua yang kurang mengamalkan nilai-nilai kendiri yang wujud kepada 
dirinya seperti kurang profesionalism dalam menjalankan kepengetuaan, kurang 
keupayaan dan berkemahiran dalam pengurusan sekolah, tindak balas atau kurang 
harmonis dalam perhubungan dengan guru dan kakitangan di sekolah. 





budaya kerja guru di sekolah disebabkan kerana tidak ada ketelusan dalam proses 
pelantikan pengetua, rendahnya mental model pengetua yang dicirikan oleh 
kekurangan motivasi kerja, sikap kerja dan disiplin kerja dalam melaksanakan 
tugasan kerja. Seterusnya, dapatan kajian Depdiknas (2010) melaporkan bahawa 
dalam kalangan negara ASEAN tahap kecekapan peribadi dan kecekapan sosial dan 
prinsip diri yang dimiliki oleh pengetua-pengetua di Indonesia didapati agak 
baik sebaliknya tahap kecekapan pengurusan dan kecekapan dalam pengawasan 
akademik pengetua-pengetua sekolah di Indonesia masih jauh di belakang kualiti 
kecekapan pengetua-pengetua sekolah di Singapura dan Malaysia. 
 
Sementara itu, pelbagai isu mengenai kurangnya peranan pengetua dalam 
mempertingkatkan budaya kerja guru turut disertakan dalam kajian ini. Isu-isu 
berkenaan dapat dilihat dari hasil kajian Slamet (2000) dan Usman (2009) yang 
menyatakan bahawa budaya kerja guru yang rendah adalah berpunca dari peranan 
pengetua sekolah yang masih lemah dalam menguruskan sekolah. Hasil kajian 
tersebut disokong oleh kajian Mappiare (2008) yang mendapati pengetua sekolah di 
Sulawesi Selatan kurang menjalankan peranannya dalam membangun budaya kerja 
guru di sekolah. Seterusnya kajian yang dijalankan di daerah Soppeng Sulawesi 
Selatan oleh Sulaeman (2011) mendapati bahawa pengetua sekolah tersebut kurang 
menjalankan peranannya sebagai pendidik, penyelia dan memberi motivasi kepada 
guru dalam membangun budaya kerja di sekolah. Perkara yang sama juga berlaku di 
Bandar Makassar Sulawesi Selatan kurangnya optimum tahap budaya kerja guru di 
sekolah berkenaan berpunca daripada amalan nilai kendiri pengetua yang kurang 
optimum dalam menjalankan peranannya sebagai pendidik, penyelia, motivator, 
menggalakkan model mental, perkongsian visi dan sistem berfikir di sekolah. 
Peranan pengetua lebih banyak dijalankan kepada pengurusan, pentadbiran, 
kepemimpinan dan melakukan inovasi. Pengetua belum mengamalkan nilai kendiri 
dan nilai organisasi secara optimun kepada guru-guru dan ahli sekolah sehingga guru 
kurang motivasi dan komitmen dalam membangun budaya kerja guru di sekolah 
(Amiruddin, 2002).  
 
Dalam konteks kepimpinan pengetua berasaskan nilai dalam membangun 
budaya kerja guru di sekolah bandara Makassar Sulawesi Selatan, amalan nilai 





sekolah. Walau bagaimanapun, beberapa kajian mengenai kepimpinan pengetua telah 
dijalankan, namun masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Salah satu 
punca yang menyebabkan rendahnya budaya kerja guru di sekolah bandar Makassar 
Sulawesi Selatan adalah masalah amalan nilai kendiri pengetua. Menurut hasil kajian 
yang dijalankan oleh Zainuddin (2008), kajiannya ke atas pengetua di beberapa 
Sekolah Menengah Sulawesi Selatan mendapati bahawa budaya kerja guru di 
sekolah masih perlu dipertingkatkan. Hal ini adalah disebabkan oleh pengetua tidak 
memiliki amalan nilai kendiri yang baik dalam menjalankan kepengetuaan di 
sekolah. Oleh itu, guru dan kakitangan sekolah kadangkala berasa tidak selesa dan 
kurang motivasi untuk mengajar. Tambahan lagi, hasil kajian Zainuddin menyokong 
hasil kajian Nasruddin (2000) yang menyatakan bahawa budaya kerja guru sekolah 
dipengaruhi oleh amalan nilai kendiri dan kepimpinan pengetua. Ianya, pula 
mendapati bahawa pengurusan akan lebih berkesan melalui pembinaan nilai-nilai 
organisasi dan amalan nilai kendiri pengetua yang baik. Seterusnya Azizih (2005) 
menyatakan bahawa amalan nilai kendiri seperti role model, tindak balas dan 
strategi yang positif yang dimiliki dan diamalka oleh pengetua dapat menjadi 
tauladan yang paling baik untuk dicontohi oleh ahli sekolah serta dapat memberikan 
implikasi yang hebat kepada budaya kerja guru di sekolah. Oliviera et al (2004) pula 
menyatakan bahawa pengetua memainkan peranan penting dalam membina nilai 
kendiri dalam pembangunan budaya kerja guru di sekolah.  
 
Dalam konsep penerimaan diri, pengetua mengakui kelebihan dan 
kelemahan diri secara objektif merupakan suatu perkara penting yang harus dimiliki 
seorang pengetua (Willi dalam Dyah, 2012). Kajian oleh William dan Lynn (2010) 
mendapati bahawa penerimaan diri yang rendah yang dimiliki seseorang adalah 
akibat daripada dirinya tidak berkeupayaan, tidak diterima dan didera oleh orang 
lain. Perkara ini kerap berlaku dalam kepimpinan pengetua SMAN, SMKN dan 
MAN di Makassar. Pengetua tidak diterima oleh warga sekolah kerana didapati 
belum memahami dan mengamalkan konsep penerimaan diri sepenuhnya yang 
dicirikan oleh pengetua memimpin sekolah dengan keangkuhan, tidak 
mempertimbangkan idea guru-guru atau ahli sekolah dan tidak ada ketelusan atau 
keterbukaan sehingga menimbulkan kebencian dan penolakan warga sekolah 
sehingga pelajar mogok belajar dan guru-guru mogok mengajar. Insiden ini berlaku 





ini juga berlaku kerana pengetua belum sepenuhnya memahami konsep penerimaan 
yang boleh membentuk peribadi yang bertanggungjawab dengan sikap yang 
optimis dan mampu mengenal pasti kelemahan yang wujud dalam dirinya 
(Schultz, 2002). 
 
Dalam konteks kawalan diri, seorang pengetua semasa berinteraksi dalam 
persekitaran sekolahnya memerlukan satu keupayaan untuk mengawal diri dan 
emosi kerana kawalan diri boleh mempengaruhi perasaan dan emosi seseorang serta 
perasaan selamat (Azizi dan Rohaya, 2010). Impak daripada kawalan diri dan emosi 
pengetua dan guru-guru yang tidak terkawal menyebabkan kerap berlakunya kes-kes 
keganasan terhadap pelajar seperti dapatan kajian oleh International Center for 
Research on Women (2014) yang mendapati bahawa 84 peratus pelajar di 
Indonesia mengalami keganasan di sekolah. Bilangan ini lebih tinggi daripada 
kawasan Asia yang lain iaitu 70 peratus. Secara amnya, 33 peratus daripada 
keganasan di sekolah dilakukan oleh guru-guru dengan alasan kawalan diri dan 
emosi yang rendah dan 51 peratus adalah antara pelajar. Oleh itu, kawalan diri 
pengetua dan guru-guru merupakan satu kecekapan yang perlu dibina dan 
dibangunkan tanpa terlalu bergantung kepada keputusan orang lain atau cuba meniru 
tindakan rakan-rakan. 
 
Dalam konteks perubahan di sekolah, perubahan haruslah dirancangkan dan 
dimulai oleh pengetua dengan setiap ahli memberikan sokongan selaras dengan 
keupayaan yang dimiliki bagi kejayaan proses perubahan dalam organisasi sekolah 
(Yukl, 2002). Oleh itu, konsep kendiri pengetua yang kuat boleh mendorong dan 
menyokong perubahan organisasi sekolah yang dirancangkan sebaliknya konsep 
kendiri pengetua yang lemah menjadi halangan kepada perubahan organisasi 
sekolah dan persekitarannya (Daft, 2003). Dari segi realitinya, kepimpinan pengetua 
di Makassar, Wilayah Sulawesi Selatan didapati masih lemah dalam mempengaruhi 
dan menggerakkan guru-guru dan ahli sekolah untuk melakukan suatu perubahan 
dalam persekitaran sekolah. Keadaan ini dapat dilihat mulai daripada pelantikan 
sebagai pengetua sehingga menamatkan perkhidmatan sebagai pengetua tidak 
wujud suatu perubahan yang signifikan ke arah kecemerlangan sekolah malah 
sebaliknya; semakin rendah tahap pencapaian perubahan organisasi sekolah (Natsir, 





kepada ketidakupayaan pengetua dalam mempengaruhi dan menggerakkan ahli 
sekolah (Goman, 2004). Kejayaan organisasi melakukan suatu perubahan 
bergantung kepada keupayaan organisasi dalam mengatasi cabaran yang 
ditimbulkan oleh keinginan yang berubah dan proses perubahan itu sendiri (McNulty 
et al., 2005). 
 
Krisis nilai kejujuran diri dalam institusi pendidikan atau persekolahan di 
Indonesia didapati agak membimbangkan. Misalnya, dalam pelaksanaan 
peperiksaan akhir setiap pelajar dan urus setia peperiksaan disyaki akan berbuat 
tidak jujur (Depdiknas, 2007). Oleh yang demikian, dalam pelaksanaan peperiksaan 
akhir bermula daripada proses pembuatan soal ujian, pentadbiran sehinggalah 
kepada pelaksanaan peperiksaan banyak pihak terlibat untuk mengawasinya, 
misalnya Tim Pemantau Independen (TPI), polis dan urus setia. Namun begitu, 
masih banyak kes penipuan berlaku dalam pelaksanaan peperiksaan akhir tersebut. 
Perkara ini memastikan kepada setiap pihak bahawa nilai kejujuran di Indonesia 
masih sangat diperlukan. Perkara sebegini juga berlaku dalam perundangan, urus 
niaga dan dalam bidang pendidikan (Marzuki, 2009). Oleh itu, nilai kejujuran diri 
menjadi salah satu perkara utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ahli 
institusi pendidikan, seperti pengetua, guru-guru, kakitangan sekolah dan para 
pelajar. 
 
Dalam konteks penyesuaian diri, pengetua dan guru-guru merupakan 
individu yang sentiasa berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain dan persekitaran 
dalam menjalankan aktiviti di sekolah. Perkara ini kerap menimbulkan tekanan dan 
permasalahan hidup yang menimbulkan impak serius, iaitu krisis psikologi dan 
konflik dan untuk mengatasi masalah adalah melalui penyesuaian diri (Lazarevic, 
2011). Masalah penyesuaian diri dalam kalangan pengetua muncul ekoran tuntutan 
daripada guru-guru dan ahli sekolah yang harus dipenuhi, apabila menghadapi satu 
kesukaran untuk menyelesaikan suatu masalah, konflik dan stres dalam 
mengatasinya (Santrock, 2002). Menurut Hurlock (1997), seseorang yang 
mengalami tekanan dan sukar menyesuaikan diri dengan tingkah laku yang 
diperlukan boleh menghancurkan keperibadian dirinya. Widiastono (2001) pula 
menjelaskan kegagalan pengetua untuk menyesuaikan diri akan menimbulkan 





Pengetua  yang mampu menangani tekanan dalam hidupnya dan berjaya memenuhi 
tuntutan-tuntutan daripada persekitaran boleh dikatakan sebagai pengetua yang 
mempunyai penyesuaian diri yang baik manakala pengetua tidak mampu memenuhi 
tuntutan- tuntutan persekitarannya boleh dikatakan sebagai gagal dalam 
penyesuaian diri. 
 
Dalam konteks penilaian diri, perkara yang perlu diberikan perhatian oleh 
pengetua dan guru-guru ialah sifat semula jadi manusia yang wujud dalam setiap 
individu, iaitu kekuatan dan kelemahan. sifat semula jadi manusia ini boleh 
mempengaruhi kehidupan individu melalui tiga aspek, iaitu aspek mental, fizikal 
dan spiritual (Ismail, 2002). Kekuatan dan kelemahan yang wujud dalam diri 
pengetua dan guru-guru merupakan potensi diri yang perlu dikenali untuk 
membolehkan pengetua dan guru-guru menjadi pemimpin proses pembelajaran dan 
pengajaran di sekolah (Davies, 2005). Menurut Zenger dan Folkman (2009), 
kepincangan-kepincangan dalam kepimpinan pendidikan adalah seperti pemimpin 
sukar memahami diri atau menilai diri, kurang bersemangat, tidak ada visi dan hala 
tuju yang jelas, tidak membuat pertimbangan yang wajar, tidak bekerjasama, tidak 
mempraktikkan apa yang dikata, menolak idea baharu, tidak mengambil ikhtibar 
daripada kesilapan lepas, tiada kemahiran interpersonal dan gagal membangunkan 
kapasiti pengikut. Oleh yang demikian, pengetua selaku pemimpin sekolah dituntut 
memiliki keupayaan memahami atau menilai diri dalam usaha membawa 
penambahbaikan kepada sekolah (Jamil, 2012). 
 
Dalam konteks keupayaan diri, pengetua dituntut memiliki keupayaan 
pengurusan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengetua yang merangkumi 
perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian sebagai proses 
pencapaian wawasan sekolah (Permendiknas Nombor13 tahun 2007). Keperluan 
pembangunan keupayaan pengurusan pengetua menjadi satu keutamaan kerana 
sekolah dan pihak masyarakat menuntut keupayaan dan kecekapan pengurusan 
pengetua bagi mempertingkatkan keberkesanan dan kecemerlangan sekolah (Ambo, 
2005). Walau bagaimanapun, setakat ini kajian tentang kecekapan dan keupayaan 
pengurusan pengetua di Indonesia oleh Lilis Sulianita (2014) mendapati bahawa 
masih ramai pengetua tidak mempunyai kecekapan dan keupayaan seperti yang 
diharapkan berpunca kerana: (1) amalan rasuah dalam pelantikan pengetua; (2) 





guru; (3) kurangnya kreativiti dan inovasi dalam menjalankan tugas; dan (4) tidak 
bersifat telus dalam pengurusan, kewangan dan infrastruktur sekolah. Dapatan ini 
diperkukuhkan lagi oleh dapatan kajian Kemdiknas (2010) yang mendapati bahawa 
70 peratus daripada 250 ribu orang pengetua di Indonesia tidak cekap dalam bidang 
pengurusan dan penyeliaan. Pelaksanaan pengurusan sekolah boleh berjalan dengan 
baik apabila disokong oleh kecekapan dan kebijaksanaan pengetua dalam 
perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian (Suparno dan Sudarwan, 
2009). 
 
Dalam konteks pemikiran untuk bergerak maju, pengetua merupakan ejen 
perubahan di peringkat sekolah yang bertanggungjawab untuk memberikan 
sokongan, membantu, membimbing dan menggalakkan guru-guru untuk 
mengamalkan dan melaksanakan sesuatu perubahan dan inovasi di sekolah secara 
berkesan (Azhari, 2002). Pengetua yang bergerak maju mesti bersedia untuk 
menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalankan suatu perubahan bagi kemajuan 
dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Pendek kata, kejayaan atau kegagalan sesuatu 
perubahan itu bergantung kepada pengetua sekolah (Hussein, 2008). Kemerosotan 
pendidikan di Indonesia setakat ini disebabkan oleh kepimpinan pendidikan yang 
tidak memiliki pemikiran maju, tidak dapat membawa kepada perubahan dan juga 
tidak memiliki perancangan strategik yang menempatkan pendidikan sebagai perkara 
utama yang selaras dengan perubahan (Tilaar, 2006). Oleh itu, kepimpinan pengetua 
menjadi faktor utama keberjayaan sekolah seperti dapatan Edmonds (1979) yang 
menyatakan bahawa sekolah-sekolah yang cemerlang selalu dipimpin oleh pengetua 
yang memiliki pemikiran untuk bergerak maju. 
 
Komitmen telah dikenalpasti sebagai faktor penting dalam menentukan 
kejayaan dan keberkesanan sesebuah organisasi. Di samping itu, komitmen juga 
boleh memberikan tafsiran awal tentang penerimaan pekerja terhadap organisasi 
melalui tingkah laku, mempertingkatkan produktiviti dan kualiti kerja (Meyer dan 
Dick, 2006). Menurut DiPaola et al (2005), staf yang mempunyai komitmen tinggi 
lebih mementingkan pekerjaan dan tugas dalam memenuhi keperluan organisasi 
berbanding dengan keperluan sendiri. Sebaliknya, staf yang mempunyai tahap 
komitmen yang rendah sering didapati melakukan tingkah laku yang mengurangkan 





menolak bekerja lebih masa. Ruhland (2001) menyatakan komitmen guru-guru 
yang rendah terhadap sekolah boleh menjejaskan produktiviti dan kualiti 
pendidikan. Oleh itu, komitmen guru terhadap sekolah dianggap teras utama dalam 
menentukan kejayaan pendidikan sesebuah negara kerana guru adalah pelaksana 
setiap dasar pendidikan yang telah digubal (DiPaola et al, 2005; Leithwood et al., 
2006). 
 
Kepatuhan pengetua dan guru-guru terhadap peraturan yang telah 
dipersetujui merupakan atribut daripada komitmen yang tinggi terhadap organisasi 
sekolah. Kepatuhan diri dicirikan oleh kualiti disiplin yang kuat dan menjadikan 
peraturan sebagai panduan dalam menjalankan tugasan kerja dalam organisasi 
sekolah (Hasibuan, 2002). Handayani (2007) menjelaskan impak daripada 
pematuhan terhadap peraturan mempertingkatkan tingkah laku disiplin ahli 
organisasi yang menjadi bahagian yang sangat penting dan menjadi syarat untuk 
kemajuan dan kecemerlangan sekolah. Passini dan Morselli (2008) juga menjelaskan 
bahawa impak daripada kedisiplinan guru yang rendah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran ialah menurunnya nilai-nilai moral. Dalam dapatan kajian oleh 
Suparlan dan rakan-rakan (2010) di Indonesia mendapati ketidakpatuhan guru 
juga berlaku semasa guru menjalankan tugasan di sekolah dengan dicirikan oleh 
rancangan pembelajaran tidak selesai mengikut jadual, rancangan pembelajaran yang 
dimiliki sekadar salinan daripada pihak lain dan belum mengoptimumkan jam 
pembelajaran dan pemeriksaan serta melaksanakan analisis hasil ujian. Sokongan 
utama yang diperlukan oleh guru-guru untuk mematuhi peraturan berasal daripada 
dalam diri dan kecekapan profesionalism guru itu sendiri, motivasi, kreativiti, 
produktiviti guru, pendidikan dan nilai kendiri guru (Yoesana, 2013).  
 
Simbol sendiri adalah penampilan diri yang digunakan untuk menjelaskan 
tentang diri sendiri sehingga berasa sebagai peribadi yang berbeza dengan orang 
lain dalam interaksi di persekitaran (Hurloc, 2004). Stewart dan Davis (2005) 
menyatakan bahawa penampilan diri pengetua dan guru-guru merupakan simbol-
simbol perwatakan dan personaliti yang dianggap role model untuk kejayaan 
sebagai seorang pengetua atau guru. Berdasarkan kajian-kajian di England, Ireland 
dan Amerika Syarikat yang dijalankan oleh Collinson et. al (1999) simbol-simbol 
diri yang wujud pada pengetua dan guru-guru membolehkan para pelajar 





apa yang dilihat oleh mereka. Simbol diri boleh mengarahkan tingkah laku dan 
sikap terhadap persekitaran, berpengaruh pada kaedah kerja dan menentukan 
pilihan terhadap alternatif yang muncul (Steinberg, 2002). 
 
Kepimpinan tindak balas merupakan salah satu bentuk kepimpinan responsif 
terhadap setiap persoalan, keperluan, harapan dan impian daripada mereka yang 
dipimpin. Kepimpinan tindak balas memberikan sokongan yang tinggi kepada 
pengikut yang memiliki idea-idea cemerlang untuk kemajuan organisasi dan 
responsif kepada keluhan ahli organisasi dan mengarah kepada keterbukaan dalam 
tindak balas kemahuan daripada pengikut (Siagian, 2000). Namun demikian, 
penyebab kepada ketidakpuasan hati warga sekolah terhadap kepimpinan pengetua 
masih muncul kerana pengetua sebagai pengurus sekolah tidak mampu 
menciptakan suasana kerja yang selesa kepada warga sekolah, pengetua hanya 
memfokuskan aktiviti kepada pengajaran dan peningkatan kecemerlangan guru dan 
mengabaikan keluhan guru (Davis dan Thomas, 1998). Oleh itu, Yukl (2006) 
mencadangkan kepuasan guru boleh dipertingkatkan apabila pengetua bersikap 
ramah, menghargai hasil kerja guru dan responsif terhadap keluhan guru. 
 
Dalam konteks profesionalism, pengetua merupakan jawatan profesionalism 
dalam organisasi sekolah yang berfungsi mengatur semua sumber organisasi dan 
bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik pelajar untuk mencapai matlamat 
pendidikan (Mulyasa, 2004). Kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah 
ditentukan oleh keupayaan pengetua dalam menjalankan kepengetuaannya 
(Sopiah, 2008). Di Indonesia masalah ketidakpuasan terhadap keupayaan kerja 
guru- guru di sekolah dan keupayaan pengetua mengurus dan mentadbir sekolah 
masih berlaku (Sururi, 2002). Ketidakpuasan terhadap keupayaan guru-guru 
dicirikan oleh guru-guru yang kurang menguasai bahan pengajaran, kurang 
menguasai kaedah pembelajaran dan pengajaran, guru kurang berinovasi dalam 
pembelajaran dan pengajaran, kepimpinan pengetua sekolah tidak sesuai dengan 
semangat demokrasi dan pelbagai lagi ketidakpuasan terhadap hasil pendidikan di 
Indonesia. Perkara ini menggambarkan bahawa tuntutan masyarakat terhadap 
perkhidmatan guru-guru dan pengetua yang profesionalism didapati amat tinggi 
(Sardiman 2005). Pengetua dan guru-guru hendaklah menekankan pembangunan 
tanggungjawab dalam mempertingkatkan kualiti,  membangunkan keupayaan 





1997; English, 2006). 
 
Dalam konteks isu pembangunan budaya kerja guru di sekolah menengah 
kebangsaan bandar Makassar Sulawesi Selatan, belum menunjukkan hasil yang 
optimum. Ianya, dicirikan pengetua berasa sukar memahami sekolah sebagai satu 
sistem, mengatur sumber manusia, kurikulum, kewangan, sistem maklumat 
sekolah, dan membuat laporan akuntabiliti sekolah. Perkara ini disebabkan pelbagai 
faktor seperti proses pelantikan pengetua tidak berasaskan lagi kepada nilai kendiri, 
kualiti, profesionalism, dan kompetensi pengetua melainkan berdasarkan sokongan 
politik kepada pilihan raya tempatan (Syawal, 2011). Diperkukuh lagi dapatan 
kajian Hamid (2007) mendapati bahawa impak daripada autonomi daerah, pengetua 
sekolah menengah kebangsaan di bandar Makassar belum sepenuhnya memiliki 
kreativiti dan motivasi yang tinggi dalam membangunkan budaya kerja guru di 
sekolah. Kajian ini pula mendapati bahawa pengetua mengalami kesukaran bagi 
mengawal sumber manusia dan persekitaran sekolah kerana ia amat berhubungkait 
dengan kuasa Walikota/bupati tempatan untuk menentukan dasar pendidikan dan 
proses pelantikan pengetua. Oleh itu, pengetua memiliki keupayaan rendah bagi 
mencorakkan sekolah dan membangun budaya kerja guru seperti sikap kerja, 
disiplin kerja, kualiti kerja, dan komunikasi kerja guru di sekolah. Berhubung kait 
dengan tugas dan fungsi pengetua semestinya pengetua diberikan kuasa untuk 
mengurus dan mentadbir sekolah dalam mencorakkan budaya kerja guru di sekolah 
(Sergiovanni, 2003). Nuh (2010) pula menyatakan bahawa budaya kerja dibina 
oleh pengetua bersama warga sekolah menjadi  sekolah yang berkesan dan 
cemerlang sebagai asas kepada peningkatan kualiti pendidikan sesebuah negara. 
 
Seterusnya, isu mengenai keperluan mempertingkatkan sikap kerja guru di 
sekolah menengah kebangsaan Bandar Makassar Sulawesi selatan dapat dilihat 
daripada kajian yang dijalankan oleh Natsir (2005) mendapati bahawa ramai guru 
yang masih belum memiliki sikap kerja profesionalism adalah disebabkan oleh (a) 
pengetahuan dan kemahiran guru yang masih rendah dalam menguruskan tugasan 
kerja (b) tindak balas guru terhadap pelajar masih kurang (c) penguasaan guru 
terhadap bahan pembelajaran yang belum optimum. Hasil kajian tersebut selari 
dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Azra (2002) bahawa tahap sikap kerja guru 
yang profesionalism yang masih rendah. Hal ini kerana kurangnya kemudahan 





tugasan kerja secara optimum, dan ramai guru tidak melakukan persiapan dengan 
betul terhadap bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Seterusnya hasil kajian 
yang dijalankan di Bandar Makassar Sulawesi Selatan oleh (Ambo, 2011) pula 
mendapati bahawa sikap kerja guru masih perlu dipertingkatkan. Hasil kajian ini 
boleh dilihat dari pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang belum optimum, 
sama ada ramai guru belum dapat membina perancangan pengajaran, mencipta 
bahan pembelajaran, membina alat penilaian atau penggunaan kaedah pembelajaran 
yang kurang berkesan. Guru sebagai pendidik mesti dapat bertingkah laku sesuai 
etika, moral untuk mempengaruhi tingkah laku pelajar sebagai peribadi dan sebagai 
ahli sekolah. Sikap kerja guru yang baik dalam proses pendidikan akan 
menghasilkan sikap mental, watak dan keperibadian pelajar yang kuat (Mehta, 
2012). Oleh itu, sikap kerja guru yang baik boleh dicapai apabila guru juga disiplin 
di dalam menjalankan tugasan kerja di sekolah. Sikap kerja profesionalism guru 
boleh mempertingkatkan prestasi kerja melalui proses kerja, rasa dan 
kesungguhan kerja yang melibatkan semua unsur potensi yang wujud dalam diri 
sendiri seperti potensi kognitif, afektif dan tingkah laku (Robbins, 2006).  
 
Disiplin kerja guru di sekolah merupakan perkara yang sangat penting dalam 
sesebuah organisasi sekolah kerana berhubung kait dengan usaha membangunkan 
kesedaran yang akhirnya menjadi budaya warga sekolah. Disiplin kerja guru bukan 
semata-mata hanya pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang wujud dalam 
organisasi sekolah tetapi turut melibatkan pembangunan potensi diri (Doug Henry 
Hooper dalam Susetya, 2008). Kajian oleh Wahyudi dan rakan-rakan (2012) 
terhadap guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bandar Magelang Indonesia 
mendapati bahawa disiplin kerja, motivasi kerja dan penyelia pengetua memberikan 
pengaruh signifikan kepada budaya kerja guru-guru di sekolah. Namun begitu, 
laporan Depdiknas (2010) melaporkan dalam sehari purata 500 orang guru daripada 
2.6 juta orang guru di seluruh wilayah Indonesia tidak menjalankan tugas mengajar 
(ponteng), maknanya disiplin kerja guru-guru di sekolah masih perlu 
dipertingkatkan. Menurut dapatan kajian Rosmiati (2005), ke atas guru-guru sekolah 
menengah kejuruan kebangsaan di bandara Makassar mendapati bahawa disiplin 
kerja guru rendah berlaku kerana ketauladanan dan keupayaan pengetua untuk 
mencipta kedisiplinan warga sekolah dengan tingkah laku nyata belum secara 





kedisiplinan guru dan kakitangan dan kurang peduli kepada kegiatan-kegiatan yang 
boleh mempertingkatkan kedisiplinan ahli sekolah. Seterusnya, Sanusi (2008) 
menyatakan bahawa disiplin kerja guru masih rendah dalam menjalankan tugasan di 
sekolah sama ada terlambat menjalankan pengajaran dan keluar lebih awal. Perkara 
ini berlaku kerana kompetensi keperibadian  para guru juga masih rendah. Disiplin 
kerja kepada asasnya ialah keupayaan mengawal diri dalam bentuk tidak 
melakukan sesuatu yang tidak patut atau bertindak tidak bercanggah dengan 
peraturan-peraturan yang telah dipersetujui dan seterusnya menyokong peraturan 
tersebut (Mangkunegara, 2000). 
 
Dalam konteks kualiti kerja guru di sekolah Bandar Makassar Sulawesi 
selatan dapat dilihat daripada hasil kajian yang dijalankan oleh (Mattarima, 2011) 
mendapati bahawa kualiti kerja guru masih perlu dipertingkatkan. Dapatan kajian ini 
boleh dilihat daripada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang belum 
optimum, sama ada ramai guru belum dapat membina perancangan pengajaran, 
mencipta bahan bahan pembelajaran, membina alat penilaian atau penggunaan 
kaedah pembelajaran yang kurang berkesan. Seterusnya, Asriani (2006) dalam kajian 
kepada guru SD, SMP, SMA/SMK di Bandar Makassar Sulawesi selatan 
menyatakan bahawa tahap kualiti kerja guru yang rendah boleh dilihat daripada 
proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak berkesan, kurang cekap, dan tidak 
berkualiti. Tambahan pula, Sukmadinata (2006) hal ini disebabkan oleh penguasaan 
kompetensi pedagogi yang turut belum maksimum. Keputusan tersebut selari dengan 
kajian yang dijalankan oleh Muhson (2004) yang menyatakan bahawa lemahnya 
kualiti guru dapat dilihat dari keupayaan pengetahuan guru tentang kandungan 
kurikulum yang belum dapat diamalkan secara berkesan.  
 
Seterusnya, keputusan peperiksaan kualiti guru di wilayah Sulawesi Selatan, 
yang diikuti oleh 46,639 guru memperolehi nilai purata seramai 39.40 peratus. 
Keputusan ini juga masih berada di bawah nilai purata yang ditetapkan oleh agensi 
pembangunan sumber manusia pendidikan dan kebudayaan serta jaminan kualiti 
pendidikan (BPSDMPK-PMP, 2012). Keputusan tersebut menunjukkan bahawa 
kualiti guru di wilayah Sulawesi Selatan juga masih perlu dipertingkatkan. Pada 
peringkat Bandar Makassar, tahap kompetensi guru dapat dilihat daripada dapatan 





yang juga memperolehi nilai belum optimum sesuai kehendak pemerintah dengan 
nilai purata 52.55 peratus (BPSDMPK-PMP, 2012; Depdiknas Sulawesi Selatan, 
2012). Keputusan ini masih berada di bawah nilai piawaian yang ditetapkan oleh 
pihak pemerintah iaitu 70.00 peratus. Perkara ini menunjukkan bahawa kualiti guru 
di Bandar Makassar Sulawesi selatan masih perlu dipertingkatkan secara berterusan. 
 
Komunikasi kerja guru di sekolah meliputi keupayaan guru dalam 
berkomunikasi, bekerja sama, merasa simpatik, dan mempunyai jiwa yang tenang. 
Pengetua dan guru merupakan panutan yang perlu dicontoh oleh ahli sekolah dalam 
kehidupan seharian. Pengetua dan guru perlu memiliki keupayaan dalam 
membangunkan komunikasi kerja dalam persekitaran sekolah (Musfah, 2011). 
Pengetua dan guru harus membina komunikasi kerja bagi mempertingkatkan 
keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Seterusnya kajian 
yang dijalankan oleh pusat penyelidikan dan pembangunan Jawa Timur mendapati 
bahawa amalan komunikasi kerja guru masih rendah kerana guru kurang melakukan 
kerjasama dengan pengetua-guru dan  guru-guru lain, dalam menyelesaikan masalah 
di sekolah (Irtanto, Suprianto & Sasonko, 2010). Seterusnya, dapatan kajian Muhsin 
(2004) pula mendapati bahawa komunikasi kerja yang berlaku di SMA Negeri di 
bandara Makassar masih kurang berkesan daripada aspek komunikasi kerja dalaman, 
komunikasi kerja yang berlaku daripada pengetua dengan guru dan kakitangan masih 
dalam bentuk perintah untuk segera menyelesaikan tugasan kerja guru dan 
kakitangan atau guru-guru dan kakitangan masih berasa berat hati menyampaikan 
idea-idea mereka atau berbincang-bincang tentang tugasan kerja bersama dengan 
pengetua sekolah.  Oleh itu, Shahril (2001) mencadangkan supaya kepimpinan 
pengetua yang berkualiti ialah pengetua yang memiliki kecekapan, kreatif, inovatif 
dan berkemahiran dalam berkomunikasi. Anderson (2003) pula menyatakan 
kegagalan dalam komunikasi kerja boleh menggagalkan perkongsian maklumat 
yang berterusan dengan pekerja, kerap mengeluhkan matlamat dan pencapaian 
pekerja dan mengekalkan maklumat daripada bawahan.  
 
Kesan pelbagai isu kegagalan sekolah memenuhi matlamat pendidikan 
negara, krisis kepimpinan pendidikan dan krisis nilai-nilai kendiri pengetua dan 
budaya kerja guru yang menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah peranan 





pengurusan sekolah? Berdasarkan isu-isu dan soalan-soalan yang telah 
dibentangkan, maka fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti amalan 
nilai kendiri pengetua terhadap budaya kerja guru. Kajian ini dijalankan bagi 
mengenal pasti elemen nilai kendiri pengetua yang menjadi keutamaan dalam 
menjalankan kepengetuan di sekolah. Selain itu, mengenal pasti bagaimana amalan 
nilai kendiri pengetua dijalankan di sekolah. Pengaruh nilai kendiri pengetua 
terhadap budaya kerja guru di bandar Makassar yang merangkumi sikap kerja, 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Kepimpinan pengetua di sekolah amat penting kerana pengetua perlu 
mendefinisikan, memformulasikan dan menggembelengkan nilai-nilai kendiri 
dengan nilai-nilai organisasi yang merangkumi sumber-sumber kemanusiaan dan 
simbolik untuk mencapai matlamat organisasi (Aminuddin, 1990). Pelbagai kajian 
telah dijalankan oleh penyelidik tentang kepimpinan pengetua di sekolah. Namun 
begitu, kepimpinan pengetua didapati masih lemah dalam hal mengendalikan 
pengurusan sekolah supaya berfungsi dengan berkesan (Fullan, 2001; Deal dan 
Peterson, 2000; Shukor, 2004). Dapatan kajian Guntata (2005) tentang pengaruh 
keperibadian pengetua terhadap budaya kerja guru mendapati bahawa perkara 
budaya kerja guru di beberapa buah sekolah menengah bandar Makassar Sulawesi 
Selatan belum berjaya atau kurang optimum. Perkara ini disebabkan oleh adanya 
beberapa pengetua yang kurang mengamalkan nilai kendiri seperti kurang 
profesionalism dalam menjalankan kepengetuaan, kurang keupayaan dan 
berkemahiran dalam pengurusan sekolah, tindak balas atau kurang harmoni dalam 
perhubungan dengan guru dan kakitangan di sekolah. Realiti ini menunjukkan 
bahawa penyelidikan perlu dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang boleh 
menjadi penghalang keberkesanan kepimpinan pengetua di sekolah.  
 
Sementara itu, pencapaian budaya kerja guru sekolah menengah di Makassar 
Sulawesi Selatan masih belum menunjukkan keputusan yang boleh dibanggakan. 





fasiliti, budaya dan sosial serta amalan kepimimpinan pengetua yang kurang baik. 
Sementara itu, masalah lain yang menghambat budaya kerja guru di sekolah ialah 
proses pelantikan pengetua yang tidak lagi diasaskan kepada nilai-nilai kendiri, 
kualiti, profesionalism, dan kompetensi pengetua melainkan berasaskan sokongan 
politik kepada pilihan raya tempatan (Syawal, 2011). Diperkukuh dapatan kajian 
Hamid (2007) mendapati bahawa impak daripada autonomi daerah, pengetua 
sekolah menengah di bandar Makassar belum sepenuhnya memiliki kreatifiti dan 
motivasi kuat dalam membangun budaya kerja guru di sekolah. Seterusnya, dapatan 
kajian Yaakob (2007) mendapati salah satu masalah kepimpinan pengetua sekolah 
di bandar Makassar Sulawesi Selatan ialah pengetua kurang memahami budaya 
sekolah, disiplin dan komitmen yang rendah terhadap sekolah. Perkara ini pengetua 
tidak berkeupayaan membangunan budaya kerja guru, memahami sekolah sebagai 
sistem, mengatur kurikulum, kewangan, sistem maklumat sekolah, dan membuat 
laporan akuntabiliti sekolah.  
 
Oleh itu, amalan nilai kendiri pengetua dalam menjalankan kepengetuaan di 
sekolah merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kepengetuaan yang 
berlaku di Makassar Sulawesi Selatan. Tidak dapat dinafikan bahawa nilai kendiri 
ialah satu faktor penting dalam kepimpinan pengetua yang boleh mewujudkan 
keberkesanan dan kecemerlangan organisasi sekolah (Mintzberg, Ahlstrand dan 
Lamplel, 2005; Blanchard dan O'Connor, 1997). Kajian yang dijalankan oleh 
Michael dan Michelle (2010) mendapati bahawa kepimpinan pengetua berasaskan 
nilai adalah penting dalam pembaharuan dan penambahbaikan sesebuah sekolah. 
Diperkukuh kajian Huber (2004) mendapati bahawa kepimpinan pengetua 
berasaskan nilai-nilai kendiri dan nilai-nilai organisasi dalam konteks organisasi 
sekolah boleh membentuk dan mengekalkan budaya kerja guru di sekolah. 
Kepimpinan pengetua berasaskan nilai kendiri menjadi model melalui tauladan, 
menjadi punca inspirasi, mengekalkan etika dan integriti, serta menggalakkan 
kecemerlangan individu serta mewujudkan semangat warga sekolah. 
 
Berdasarkan huraian yang telah dibincangkan, kajian ini bertujuan untuk 
melihat sejauhmana amalan nilai kendiri pengetua yang merangkumi iaitu: (1) 
penerimaan diri, (2) kawalan diri, (3) perubahan, (4) kejujuran, (5) penyesuaian, (6) 





simbol diri, (12) tindak balas dan (13) profesionalism, mengenal pasti sumbangan 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji impak amalan nilai kendiri 
pengetua terhadap budaya kerja guru di sekolah melalui kepimpinan pengetua. 
Berdasarkan matlamat kajian beberapa objektif telah digariskan, iaitu: 
 
1. Mengenal pasti amalan elemen nilai kendiri pengetua yang menjadi 
keutamaan dalam menjalankan kepengetuaan di sekolah berdasarkan penilaian 
guru. 
2. Mengenal pasti amalan nilai kendiri pengetua yang diterapkan oleh kepimpinan 
pengetua di sekolah. 
3. Mengenal pasti pengaruh nilai kendiri pengetua terhadap budaya kerja guru 
4. Mengenal pasti pengaruh nilai kendiri pengetua terhadap  sikap kerja, disiplin 
kerja, kualiti kerja dan komunikasi kerja guru di sekolah. 




1.5 Persoalan Kajian dan Hipotesis Kajian 
 
 
Berdasarkan matlamat kajian dan objektif kajian yang digariskan 
terdapat lima persoalan kajian yang akan dihuraikan dalam kajian ini, iaitu: 
1. Apakah elemen yang menjadi keutamaan kepada pengetua dalam menerapkan 
nilai-nilai kendiri di sekolah? 
2. Bagaimanakah nilai kendiri dilaksanakan dan diterapkan melalui kepimpinan 
pengetua di sekolah? 
3. Adakah amalan nilai kendiri pengetua memberikan pengaruh signifikan 





4. Adakah amalan nilai kendiri pengetua memberikan pengaruh signifikan 
terhadap sikap kerja, disiplin kerja, kualiti kerja dan komunikasi kerja guru di 
sekolah? 




Hipotesis kajian atau jangkaan sementara kajian ini ialah tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan nilai-nilai kendiri pengetua terhadap budaya kerja guru 
di sekolah dengan subhipotesis seperti berikut: 
 
H01 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan nilai kendiri 
(penerimaan diri, kawalan diri, perubahan, kejujuran, penyesuaian, penilaian 
diri, keupayaan, bergerak maju, komited, kepatuhan, simbol diri, tindak 
balas dan profesionalism) pengetua terhadap budaya kerja guru. 
 
H01a Tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan nilai kendiri (penerimaan 
diri, kawalan diri, perubahan, kejujuran, penyesuaian, penilaian diri, 
keupayaan, bergerak maju, komited, kepatuhan, simbol diri, tindak balas dan 
profesionalism) pengetua terhadap sikap kerja guru di sekolah. 
 
H01b Tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan nilai kendiri (penerimaan 
diri, kawalan diri, perubahan, kejujuran, penyesuaian, penilaian diri, 
keupayaan, bergerak maju, komited, kepatuhan, simbol diri, tindak balas dan 
profesionalism) pengetua terhadap disiplin kerja guru di sekolah. 
 
H01c Tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan nilai kendiri (penerimaan 
diri, kawalan diri, perubahan, kejujuran, penyesuaian, penilaian diri, 
keupayaan, bergerak maju, komited, kepatuhan, simbol diri, tindak balas dan 
profesionalism) pengetua terhadap kualiti kerja guru di sekolah. 
 
H01d Tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan nilai kendiri (penerimaan 
diri, kawalan diri, perubahan, kejujuran, penyesuaian, penilaian diri, 
keupayaan, bergerak maju, komited, kepatuhan, simbol diri, tindak balas dan 






1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian dijalankan untuk memperoleh data mengenai amalan nilai kendiri 
pengetua terhadap budaya kerja guru. Oleh itu, hasil penyelidikan ini dijangka dapat 
membantu seluruh organisasi bermula dari pembuat dasar hingga ke tahap 
pelaksanaan. Hasil kajian ini dapat digunakan oleh pembuat dasar di Jabatan 
Pelajaran bandar Makassar Sulawesi Selatan dalam menjalankan penambahbaikan 
kepada asas-asas pendidikan. Hasil kajian ini juga dapat memudahkan penyelidik 
lain dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan amalan nilai kendiri 
pengetua. Seterusnya hasil daripada penyelidikan ini adalah dijangkakan dapat 
menambah wawasan berkaitan dengan kepimpinan amalan nilai kendiri pengetua 
dalam pembangunan budaya kerja guru di sekolah kepada tahap yang lebih 
cemerlang. Tambahan lagi, pengetahuan mengenai kepimpinan amalan nilai kendiri 
pengetua dapat memberi alternatif kepada pengetua untuk meningkatkan 
keberkesanan kepimpinannya. Disamping itu, ia boleh dicadangkan kepada pengetua  
untuk membangun budaya kerja guru di sekolah. Seterusnya hasil kajian ini boleh 
dijadikan sebagai menjadi panduan kepada pengkaji lain dalam menjalankan 
penyelidikan mengenai kepimpinan yang berasaskan nilai kendiri pengetua. 
Seterusnya, kajian ini dijangka akan menghasilkan satu model penambahbaikan 
budaya kerja guru terutamanya pengetua-pengetua sekolah di bandar Makassar 




1.7 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. 
Menerusi kaedah kuantitatif kajian ini terhad kepada 295 orang guru dan 34 orang 
pengetua yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di 
Bandar Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Oleh yang demikian, tindak balas 





sekolah merupakan penilaian pengetua dan guru kepada soal selidik kajian. Melalui 
kaedah kualitatif data temu bual dan pemerhatian dihadkan kepada pandangan, 
pendapat dan tingkah laku kepimpinan pengetua yang dilihat dan diperhatikan serta 
melalui penceritaan oleh subjek kajian. 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti amalan nilai kendiri pengetua 
terhadap pembangunan budaya kerja guru di sekolah dengan pengetua sekolah 
sebagai pemimpin sementara guru-guru, staf dan murid-murid sebagai pengikutnya. 
Pengetua sekolah dianggap sebagai tokoh yang dilantik dan diberikan 
tanggungjawab untuk mencapai matlamat organisasi sementara pengikut perlu 
menyokong usaha pengetau ke arah mencapai matlamat tersebut.  
 
Matlamat kajian adalah untuk meneroka kemajuan pembangunan budaya 
kerja guru di sekolah menengah kebangsaan Makassar Sulawesi Selatan  sebagai 
matlamat organisasi. Budaya kerja guru di sekolah mengandungi nilai-nilai dominan 
yang disokong dan dikongsi bersama-sama dan merupakan panduan yang 
membimbing polisi sekolah untuk mengatur semua unsur sekolah. Budaya kerja guru 
di sekolah merangkumi sikap kerja, disiplin kerja, kualiti kerja, dan komunikasi 
kerja. dan dilaksanakan dengan penuh kesedaran oleh semua warga sekolah dengan 





1.8 Kerangka Kajian 
 
 
Kerangka konseptual kajian ini dibina berasaskan teori tentang konsep 
kendiri oleh Hurlock (1974), teori budaya oleh Schein (2004), dan model budaya 
kerja oleh Robbins (2001). Pengkaji mengikut teori konsep kendiri, teori budaya 
kerja dan model budaya kerja kerana berhubungkait dengan tajuk kajian penyelidik 
yang boleh digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan 
konstruk pemboleh ubah yang dikaji sebagai asas kepada perumusan hipotesis dan 
penyusunan instrumen penyelidikan. Oleh itu, perbincangan tentang kerangka kajian 






1.8.1 Kerangka Teoritikal Kajian 
 
 
Setiap individu mempunyai pandangan atau gambaran tentang diri sendiri. 
Gambaran inilah yang disebut konsep kendiri, pengenalan diri atau tanggapan kita 
terhadap diri kita sendiri (Hurlock, 1993). Konsep kendiri ialah bagaimana melihat 
pentingnya suatu imej seseorang, perasaan dan sikap yang ditunjukkan dalam 
menjalankan tugasan kerja. Nilai kendiri dibangunkan daripada teori konsep kendiri 
Hurlock (1974) yang mempunyai tiga komponen utama, iaitu: (1) Komponen 





1.8.1.1 Komponen Persepsi 
 
 
Komponen persepsi merupakan imej seseorang mengenai penampilan 
fizikalnya dan kesan yang ditampilkan kepada orang lain. Komponen ini sering 
disebut sebagai physical self concept. Komponen persepsi seperti; (1) penerimaan 
diri, iaitu menerima keadaan dirinya kepada tahap kesedaran tentang ciri-ciri 
peribadi mereka dan kesediaan untuk hidup dengan keadaan tersebut (Hurlock, 
1974). Maknanya, menerima pelbagai ciri yang wujud dalam diri sendiri 
kemudian dihayati dan difahami sebagai satu anugerah; (2) simbol diri, iaitu satu 
isyarat yang boleh mempengaruhi penilaian seseorang. Oleh itu, penilaian boleh 
dianggap sebagai simbol kepada identiti peribadi. Simbol diri mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam mempengaruhi pandangan seseorang terhadap orang lain 
(Hurlock, 1974). Simbol diri bermaksud tingkah laku, tutur kata dan cara 





1.8.1.2 Komponen Konseptual 
 
 
Komponen konseptual merupakan konsep seseorang mengenai ciri-ciri 
khusus yang dimiliki, baik keupayaan mahupun ketidakupayaannya, latar belakang 
dan masa hadapannya. Komponen ini  sering disebut sebagai psychological self 





bermaksud kesediaan dan keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain atau 
kumpulan dalam pelbagai situasi (Hurlock, 1993). Individu boleh menyesuaikan diri 
secara baik dengan mempelajari pelbagai kemahiran sosial seperti keupayaan untuk 
mewujudkan hubungan secara harmonis dengan orang lain, rakan kerja, ahli 
keluarga dan orang yang tidak dikenali. (2) Kejujuran, bermaksud keupayaan untuk 
mengakui kekuatan dan kelemahan yang wujud kepada diri sendiri (Hurlock, 1993); 
(3) Penilaian diri, bermaksud keupayaan memahami sikap positif keadaan diri 
sendiri, perasaan bahagia yang dinyatakan melalui jati dirinya dan seterusnya 
menjadikan konsep kendiri dan kepercayaan ke tahap yang lebih tinggi (Hurlock, 
1993); (4) Keupayaan diri bermaksud kebolehan dan kecekapan diri dalam 
menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. Perkara ini dapat dilihat daripada sikap 
individu seperti keyakinan, lebih suka untuk membangunkan sikap baik dan 
menghapuskan sikap buruk daripada menjadi orang lain. Oleh itu, individu akan 
berpuas hati menjadi diri sendiri (Hurlock, 1974); (5) Bergerak maju, bermaksud 
keupayaan untuk membangunkan suatu harapan yang realistik terhadap keadaan 
diri dan kumpulan. Dengan harapan yang realistik peluang mencapai matlamat 
yang boleh menimbulkan kepuasan diri akan semakin besar (Hurlock, 1974); (6) 
Profesionalism diri, bermaksud  keyakinan dan keupayaan untuk menangani sesatu 
masalah semasa menjalankan tugasan kerja. Profesionalism diri merujuk individu 
yang mempunyai kenyakinan diri dan lebih menumpukan perhatian kepada 
keupayaan serta kemahiran diri untuk kejayaan ( Hurlock, 1974). Profesionalism 
merujuk kemahiran, keupayaan dan kesetian untuk melaksanakan tugasan sebagai 





1.8.1.3 Komponen Sikap 
 
 
Komponen sikap merangkumi perasaan seseorang tentang kendiri sendiri, 
sikap terhadap statusnya sekarang dan prospek masa hadapan, sikap terhadap 
esteem kendiri dan pandangan diri yang dimiliki. Komponen sikap ini merangkumi: 
(1) Komited iaitu  sikap individu terhadap diri sendiri tentang idealisme dan cita-cita 
untuk berjaya (Hurlock, 1980). Komited ialah komitmen terhadap nilai-nilai 
organisasi yang boleh menimbulkan rasa ikut memiliki; (2) Kepatuhan diri 





nilai-nilai yang berpunca daripada ajaran agama dan tuntutan persekitaran serta 
masyarakat (Hurlock, 1980). Sikap dan tingkah laku ini menggambarkan kepatuhan 
kepada peraturan, norma yang wujud dalam satu kumpulan dan boleh dijalankan 
dengan penuh rasa tanggungjawab; (3) Tindak balas bermaksud sokongan sosial 
positif yang disertai dengan rasa selamat untuk membangunkan diri secara realistik 
menggunakan kecekapan diri dengan berkesan (Hurlock, 1974). Tindak balas 
bermaksud sikap menerima keluhan, memberikan sokongan terhadap orang lain, 
responsif, empati dan mempunyai keinginan untuk membantu orang lain. Tindak 
balas diri merupakan bentuk sokongan atau responsif kepada keluhan yang 
bercanggah dengan asas nilai. 
 
Daripada huraian di atas konsep kendiri seseorang terdiri daripada tiga 
komponen utama. Setiap komponen mempunyai elemen-elemen yang memainkan 
peranan yang penting untuk memahami cara konsep kendiri berkait rapat dalam 
mengarahkan dan mengekalkan tingkah laku individu. Elemen-elemen konsep 
kendiri tersebut berkait rapat antara satu sama lain.  
 
Dalam kajian ini, nilai kendiri (penerimaan diri, kawalan diri, perubahan, 
kejujuran, penyesuaian, penilaian diri, keupayaan, bergerak maju, komited, 
kepatuhan, simbol diri, tindak balas dan profesionalism) pengetua ialah proses 
kepimpinan yang berasaskan nilai yang merangkumi nilai norma, proses adaptasi, 
rancangan tindakan, ikrar yang dikongsi, integrasi nilai ke dalam budaya 
menghasilkan produk dan  perkhidmatan, yakni budaya kerja guru (sikap kerja, 
disiplin kerja, kualiti kerja dan komunikasi kerja) yang menjadi matlamat sekolah. 
 
Untuk membangun budaya kerja guru di sekolah, teori budaya kerja. Schein 
(2004), menjelaskan budaya kerja adalah berasaskan kepada nilai-nilai yang dimiliki 
oleh ahli kumpulan yang diproses menjadi nilai-nilai baru yang akan menjadi sikap 
dan tingkah laku pengurusan yang dijangka boleh menangani cabaran baru. Budaya 
kerja tidak akan wujud begitu sahaja, tetapi perlu diteruskan dengan bersungguh-
sungguh melalui proses yang terkawal yang melibatkan semua sumber manusia ahli 
kumpulan. Menurut Schein (2003) lagi, budaya kerja kepada asasnya wujud daripada 





dan pembelajaran oleh ahli-ahli kumpulan sebagai organisasi; dan (3) kepercayaan 
baru, nilai dan andaian baru, ahli-ahli baru dan pemimpin.  
 
Seterusnya, untuk mengukur budaya kerja guru di sekolah, model Robbins 
(2001) menjelaskan budaya kerja organisasi ialah sistem nilai yang dibangunkan 
oleh organisasi dalam bentuk corak amalan yang dibentuk menjadi peraturan yang 
digunakan sebagai panduan dalam pemikiran dan tindakan bagi mencapai matlamat 
organisasi. Tambahan lagi, sistem nilai yang baharu akan menjadikan sikap kerja 
dan tingkah laku individu, seperti disiplin, kerja yang kualiti dan budaya kerjasama, 
tumbuh menjadi kuat lantas menggalakkan organisasi ke arah pembangunan budaya 
kerja. Dalam konteks ini, Rivai (2007) menyatakan bahawa budaya kerja boleh 
dibahagikan kepada dua elemen, iaitu: (1) Sikap kerja seperti kerja yang selasa, 
kepuasan kerja atau sebaliknya; dan (2) Tingkah laku semasa kerja seperti disiplin 
kerja, kualiti kerja, perhubungan dan kerjasama yang harmoni, 
bertanggungjawab, kemahuan yang kuat untuk menjalankan tugasan kerja dan 
membantu sesama ahli. 
 
Tambahan lagi, Robbins (2001) turut menjelaskan bahawa proses 
pembentukan budaya kerja yang diasaskan kepada teori budaya kerja dalam 
organisasi seperti (1) pengasas organisasi bersama-sama pengetua membawa satu 
set andaian asas, nilai-nilai, perspektif, artifak dalam organisasi dan menerapkannya 
kepada ahli organisasi; (2) budaya muncul apabila ahli-ahli berinteraksi antara satu 
sama lain untuk menyelesaikan masalah asas organisasi, iaitu masalah integrasi 
dalaman dan adaptasi luaran; dan (3) secara individu, setiap ahli organisasi boleh 
menjadi seorang pencipta budaya baharu dengan membangunkan pelbagai cara 
untuk menyelesaikan masalah individu dan memenuhi keperluan serta cara yang 
boleh diterima oleh persekitaran organisasi dan mewariskannya kepada generasi 
berikutnya. Maknanya, proses pembentukan budaya kerja dibina dan diperkukuh 
oleh pengasas atau pimpinan organisasi. Budaya ini sangat dipengaruhi oleh kriteria 
pemilihan nilai-nilai yang digunakan oleh pengikut. Tingkah laku pimpinan sebagai 
pengurus akan mempengaruhi tingkah laku bawahannya untuk diterima oleh 
persekitaran kerja. Kejayaan mencapai matlamat bergantung kepada kejayaan 
melaksanakan nilai-nilai dalam proses penyesuaian. Walau bagaimanapun, nilai-





baharu yang dijangka. Proses pembentukan  budaya  organisasi adalah seperti yang 












Matlamat kajian ini meneliti pembangunan budaya kerja guru di sekolah yang 
ditandai oleh nilai-nilai yang dihormati dan dikongsi bersama-sama oleh setiap ahli 
sekolah dan ditunjukkan secara konkrit yang merangkumi: (1) Sikap kerja, iaitu kerja 
yang mengandungi penilaian positif atau negatif yang dimiliki oleh seseorang 
tentang aspek-aspek persekitaran kerja mereka. Dalam ilmu pengurusan sumber 
manusia sebahagian besar kajian difokuskan kepada tiga jenis sikap, iaitu kepuasan 
kerja, penglibatan kerja dan komitmen organisasi (Robbins, 2001); (2) Disiplin kerja, 
iaitu kerja yang mendidik seseorang supaya bertindak dan bertingkah laku mengikut 
garis panduan yang telah diwujudkan dalam organisasi (Robbins, 2001). Oleh itu, 
disiplin kerja ialah sikap menghormati, menghargai dan mematuhi semua peraturan 
sama ada yang bertulis mahupun tidak bertulis serta sanggup menjalani dan tidak 
mengelak untuk menerima sekatan jika melanggar kewajipan dan kuasa yang 
diberikan; (3) Kualiti kerja, iaitu elemen budaya kerja yang merangkumi 
kecemerlangan, kesesuaian, perkhidmatan, estetika, nilai-nilai, responsif, 
keselamatan dan kecekapan (Robbins, 2001). Kualiti kerja merujuk kesesuaian 
prosedur kerja, kejelasan langkah kerja, kesesuaian rancangan kerja dan kekemasan 
kerja seperti yang diharapkan dan memudahkan kerja seterusnya; (4) Komunikasi 
kerja, iaitu proses penyampaian maklumat daripada orang atau sekumpulan orang 
dan berinteraksi antara satu sama lain atau bekerjasama dan kemudian membina 
hubungan kerja yang baik antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat yang 
















semakin penting dan tidak boleh dielakkan untuk berinteraksi bagi menyelesaikan 
masalah atau untuk mewujudkan interaksi yang baik antara satu sama lain. 
Komunikasi kerja memainkan peranan yang penting dalam perhubungan kerja 





1.8.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Pengurusan organisasi masa kini menghadapi cabaran berikutan perubahan 
persekitaran yang cepat dan dinamik. Lanjutan itu, kepimpinan pengetua perlu 
berubah kepada lebih bersifat terbuka, kolaboratif dan memberikan autonomi kepada 
guru-guru (Shokur, 2004). Ini kerana manusia telah diiktiraf sebagai aset utama 
sesebuah organisasi dan kekuatan organisasi sebenarnya bergantung kepada kualiti 
pekerja dan cara bekerja pekerja (Robbins dan Coulter, 2002). Sekolah yang 
mempunyai guru yang komited akan memperoleh kelebihan bersaing yang 
menyumbang kepada keberkesanan sekolah (Davies dan Ellison, 2001). Organisasi 
merupakan sistem sosial dengan sumber manusia yang merupakan faktor utama bagi 
sesebuah sekolah bagi mencapai keberkesanan dan kecekapan (Rad et al., 2006).  
 
Kerangka konsep kajian ini menggambarkan impak penerapan nilai-nilai 
kendiri melalui kepimpinan pengetua iaitu pemboleh ubah bebas terhadap 
pembangunan budaya kerja guru di sekolah iaitu pemboleh ubah bersandar dalam 
kajian ini (lihat Rajah. 1.3). Hasil kajian dijangkakan boleh menjawab impak tingkah 
laku kepimpinan pengetua dalam penerapan  nilai-nilai kendiri terhadap 
pembangunan budaya kerja guru di sekolah. Kerangka ini menggambarkan bahawa 
pemimpin menjalankan kepimpinannya untuk mempengaruhi individu-individu yang 
dipimpin. Dalam erti lain, kerangka ini menggambarkan usaha pengetua 
membangunkan budaya kerja guru di sekolah sebagai matlamat organisasi dengan 
kejayaan banyak ditentukan oleh nilai-nilai kendiri yang menjadi acuannya.  
 
Pembangunan kerangka konsep dalam kajian ini merupakan satu usaha 
meletakkan setiap pemboleh ubah mengikut struktur yang dibina oleh pengkaji 
berdasarkan kajian teori sehingga dapat menggambarkan idea dan model hubungan 





pembangunan teori-teori asas dan menyokong teori dan idea-idea yang dibangunkan 
diletakkan mengikut keperluan penyelidik dalam menyelesaikan masalah-masalah 
yang ditemui.  
 
Model yang dibangunkan dalam kajian ini berdasarkan adaptasi dan 
kesepaduan daripada teori konsep kendiri Hurlock (1974), teori budaya kerja Schein 
(2004) dan model budaya kerja oleh Robbins (2001). Secara keseluruhan, kerangka 
konseptual kajian ini mempunyai tiga komponen utama, iaitu nilai kendiri pengetua, 
proses penerapan nilai kendiri melalui kepimpinan pengetua dan budaya kerja guru 
di sekolah. Budaya kerja guru diwujudkan melalui pengintegrasian nilai kendiri 
pengetua yang disahkan menjadi nilai individu dan nilai organisasi yang  dihormati. 
Nilai-nilai tersebut dijadikan tingkah laku, diadaptasi, dirancang, dibina dan 
dikongsikan bersama-sama lalu diintegrasikan dalam budaya kerja guru. 
Pembangunan budaya kerja guru di sekolah yang dicadangkan oleh pengkaji 
merangkumi sikap kerja, disiplin kerja, kualiti kerja dan komunikasi kerja kerana 
adanya perasaan terikat yang kuat antara model kepimpinan yang digunakan oleh 
pengetua dengan keberkesanan dengan keseluruhan proses pendidikan di sekolah. 












































































Nilai Kendiri Pengetua 
 penerimaan diri 
 kawalan diri  
 perubahan 
  kejujuran  
 penyesuaian 
  penilaian diri 
  keupayaan  
 bergerak maju 
  komited 
  Kepatuhan 
 simbol diri 
 tindak balas 
 profesional 
 
Difahami, diadaptasi dan 
dikongsi bersama 
sebagagai visi dan misi 
sekolah 
Penerapan dan komited 
terhadap organisasi 





- Standar kompetensi 
- Kompetensi dasar 





- Analsis muatan materi 
- Konsep 
- Aturan 





Budaya Kerja Guru 
 
- Sikap kerja 
- Disiplin kerja 
- Kualiti kerja 






1.9 Definisi Konsep dan Definisi Operasional Kajian 
 
 
Pengertian konsep akan lebih mudah difahami apabila konsep-konsep dalam 
kajian ini diberikan definisi terma dan operasinya. Berikut ini dijelaskan definisi 
konsep-konsep yang berhubung kait dengan istilah dan operasi kajian bagi 
memahami kajian secara lebih mendalam. Dalam kajian ini aspek yang dikaji ialah 
pengaruh nilai kendiri pengetua terhadap budaya kerja guru di sekolah yang 








Pengetua Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) ialah seseorang yang diberikan 
autonomi di sekolah dan mempunyai kuasa untuk mendorong proses pembangunan 
sekolah, menjadi tunggak agen perubahan dan bertanggungjawab terhadap proses 
perubahan terhadap pelbagai perkara di sekolah (Fullan, 2009). Menurut Daryanto 
(2001), pengetua sekolah diertikan sebagai pemimpin dalam sesebuah organisasi atau 
lembaga. Manakala sekolah diertikan sebagai institusi formal untuk menerima dan 
memberi pelajaran. Secara ringkasnya, pengetua diertikan sebagai pemimpin sekolah 
atau sesebuah lembaga formal untuk menerima, mengurusi, memediasi dan 
menggalakkan proses pembelajaran dan pengajaran. Sementara itu, Wahjosumidjo 
(2005) mendefinisikan pengetua sebagai seorang pemimpin di sekolah yang diberi 
tugas untuk memimpin sesebuah sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran 
dan pengajaran, atau tempat di mana terdapat interaksi di antara guru yang memberi 
pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. 
 
Daripada huraian di atas, rumusan yang dapat dibuat ialah pengetua seorang 
yang dilantik sebagai pengurus dan pentadbir, beliau memiliki kuasa untuk 
mendorong proses pembangunan sekolah, menjadi tonggak agen perubahan dan 





pengetua terlibat dengan penyelenggaraan rutin operasi semasa di sekolah sementara 
dalam aspek pentadbiran beliau terlibat dengan kerja-kerja pada setiap peringkat. 
 
 Untuk konteks kajian ini, pengetua sekolah bermaksud pengetua sekolah 
yang sedang berkhidmat di setiap Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 
Menengah kejuruan (SMK) dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) yang dilantik dan 






1.9.2 Konsep Kendiri 
 
 
Setiap individu mempunyai pandangan atau gambaran tentang diri sendiri. 
Gambaran inilah yang disebut konsep kendiri, pengenalan diri atau Tanggapan kita 
terhadap diri kita sendiri (Hurlock, 1993). Konsep kendiri merupakan bahagian 
utama dalam pembangunan keperibadian yang merangkumi idea-idea, persepsi-
persepsi dan nilai-nilai tentang diri sendiri (Hall & Lindzey,1985). Menurut Azizi et 
al. (2005), konsep kendiri merangkumi kepercayaan, perasaan, persepsi, sikap dan 
nilai yang dipegang oleh seseorang individu berkaitan dirinya. Menurutnya lagi, 
konsep kendiri juga merupakan satu susunan harapan, jangkaan dan penilaian 
seseorang itu tentang dirinya. Woolfolk (2000) pula mentakrifkan konsep  kendiri 
sebagai satu komposit idea, perasaan dan sifat tentang diri mereka sendiri. Konsep 
kendiri juga satu cara kita cuba menerangkan tentang diri kita sendiri kepada kita 
ataupun cara membentuk satu skema atau model mengumpul impresi, perasaan dan 
sikap tentang diri kita sendiri.  
 
Kesimpulannya, konsep diri ialah persepsi, pengharapan, dan penilaian 
seseorang terhadap dirinya sendiri berdasarkan proses belajar tentang nilai, sikap, 
peranan dan identiti diri dalam menjalankan setiap aktifiti-aktifiti. Dalam kajian ini, 
konsep kendiri ialah bagaimana pengetua mendapati pentingnya suatu persepsi, 
konseptual dan sikap terhadap dirinya sendiri yang ditunjukkan dalam menjalankan 






1.9.3 Nilai Kendiri 
 
 
Eliason et al (2000) menyatakan bahawa nilai-nilai kendiri ialah satu set 
tingkah laku dan prinsip yang dipegang oleh seseorang dan digunakan untuk 
mencapai pelbagai objektif yang perlu dicapai dalam kehidupan. Allport (1971) 
menyatakan nilai kendiri adalah sesuatu yang sebenar dalam diri seorang individu 
yang boleh membimbing ciri-ciri tingkah laku dan  pemikirannya. Hurlock (1974) 
pula mentakrifkan nilai kendiri berkait rapat dengan tingkah dan perasaan terhadap 
kebolehan, perkara yang berlaku kepada diri sendiri dan perkara yang akan berlaku 
kepada dirinya. Nilai-nilai kendiri boleh wujud dalam tingkah laku setiap orang 
dalam bentuk potensi, nilai telus, akauntabiliti, demokratik, kuasa, membuat 
keputusan dan berkongsi kuasa dalam menunjukkan nilai-nilai teras (Kluckhohn 
dalam Zavalloni, 1980).  
 
Rumusan daripada huraian di atas, nilai kendiri ialah gambaran keseluruhan 
tentang tingkah laku yang tersusun  yang boleh meramalkan apa yang akan dilakukan 
oleh individu secara luaran dan dalaman. Nilai kendiri melambangkan ciri 
keperibadian individu iaitu kecenderungan seorang untuk bertingkah laku mengikut 
cara tertentu.   
 
Dalam kajian ini, nilai kendiri ialah tingkah laku atau ciri-ciri khusus yang 
dimiliki oleh seseorang pengetua, baik dari segi keupayaan mahupun 
ketidakupayaannya, latar belakang dan masa hadapannya. Nilai kendiri bertujuan 
untuk diteroka sebagai pegangan asas yang utama pengetua dalam menjalankan 
kepengetuaan di sekolah. Perkara ini menegaskan bahawa nilai kendiri ialah nilai 
etika tingkah laku yang diramalkan apa yang boleh dilaksanakan. Dalam kajian ini 
elemen-elemen nilai kendiri merangkumi perkara berikut: 
 
i. Penerimaan diri bermakna menerima pelbagai keadaan diri yang selaras 
atau yang bercanggah dengan diri. 
ii. Kawalan diri ialah keupayaan untuk mengawal kehendak yang 





iii. Perubahan ialah keupayaan untuk membangunkan sikap yang positif 
terhadap potensi diri.  
iv. Kejujuran diri ialah sikap jujur mengakui kekuatan dan kelemahan diri 
sendiri. 
v. Penyesuaian diri ialah kesediaan dan keupayaan untuk menengakkan 
prinsip diri. 
vi. Penilaian diri bermakna kesediaan dan keupayaan untuk mengetahui 
kekuatan dan kelemahan diri. 
vii. Keupayaan diri ialah kecekapan dan kebolehan membangunkan sikap 
positif terhadap potensi diri yang dimiliki.  
viii. Bergerak maju bermakna keupayaan membina sikap positif terhadap 
potensi diri ke arah kemajuan. 
ix. Komited ialah kebolehan mengawal nilai-nilai organisasi yang 
membangkitkan semangat kekitaan. 
x. Kepatuhan diri ialah kesediaan dan keupayaan untuk menengakkan 
prinsip diri 
xi. Simbol diri merupakan simbol kepercayaan sebagai nilai asas. 
xii. Tindak balas diri merupakan bentuk sokongan kepada keluhan yang 
bercanggah dengan nilai asas. 
xiii. Profesionalism ialah keupayaan dan kemahiran dalam melaksanakan 






1.9.4 Budaya Kerja Guru 
 
 
Budaya kerja organisasi ditakrifkan sebagai satu kerangka kognitif yang 
merangkumi sikap, nilai, norma dan harapan yang dikongsi bersama-sama dan 
dipatuhi oleh ahli-ahli organisasi (Greenberg dan Baron, 2003). Robbins (2006) 
menyatakan budaya kerja organisasi ialah sistem nilai yang dibangunkan oleh 
organisasi dalam bentuk tingkah laku yang dibentuk menjadi peraturan yang 
digunakan sebagai panduan dalam pemikiran dan tindakan bagi mencapai matlamat 





menjadi kuat boleh menggalakkan organisasi ke arah pembangunan yang lebih baik.  
Denison dan Misra (1995) merumuskan bahawa budaya kerja dalam organisasi ialah 
satu strategi penting yang berkesan untuk pengurusan mempertingkatkan pencapaian 
pekerja. Deal dan Peterson (2009) menyatakan bahawa budaya kerja di sekolah 
termasuklah corak nilai, kepercayaan dan tradisi yang terbentuk mengikut sejarah 
sesebuah sekolah. Budaya kerja guru di sekolah merujuk kepada pembinaan iklim 
pembelajaran yang berkesan dan penekanan nilai yang sesuai untuk mendidik dan 
mempengaruhi minda pelajar. Budaya kerja guru di sekolah merupakan kerja yang 
dijalankan secara kolaboratif yang merangkumi corak pemikiran, perasaan dan reaksi 
yang diperoleh dan disebarkan melalui simbol yang berkaitan dengan kejayaan 
sekolah. Intipati asas kepada budaya kerja ialah idea asas dan nilai yang diamalkan. 
 
Daripada huraian di atas, budaya kerja guru di sekolah boleh disimpulkan 
sebagai nilai yang menjadikan garis panduan sumber manusia untuk menangani 
masalah luaran dan pelarasan serta penyepaduan urusan dalam organisasi sekolah, 
supaya setiap ahli sekolah memahami nilai-nilai yang wujud dan mengatur kaedah 
mereka bagaimana untuk bertindak dan bertingkah laku. Budaya kerja guru ialah 
semangat yang tidak terlihat yang mengikat semua individu dalam kumpulan bagi 
sentiasa bergerak dan bekerja selari dengan situasi bekerja. 
 
Dalam kajian ini, pembangunan budaya kerja guru merupakan sistem nilai 
persepsi tingkah laku dan kepercayaan yang dianuti oleh setiap guru dan kakitangan 
sekolah tentang makna kerja dan tindak balas dalam aktiviti mencapai matlamat 
sekolah. Budaya kerja guru diwujudkan melalui pengintegrasian nilai kendiri 
pengetua yang disahkan menjadi nilai individu dan organisasi yang dihormati. 
Seterusnya, nilai-nilai tersebut dijadikan amalan, diadaptasi, dirancang, dibina, 
dikongsikan bersama-sama kemudian diintegrasikan dalam budaya kerja guru di 
sekolah. Pembangunan budaya kerja guru di sekolah yang dicadangkan oleh pengkaji 
merangkumi: (1) Sikap kerja, yang dimaksudkan ialah sikap yang ditunjukkan dalam 
persefahaman, inisiatif, kreatif dan keikhlasan dalam menjalankan kerja-kerja 
sekolah; (2) Disiplin kerja dalam kajian ini ialah suatu perbuatan yang menekankan 
kesedaran proses pelarasan  dalam melaksanakan pekerjaan dengan amanah 
mengikut prosedur kerja standard dan bertanggungjawab; (3) Kualiti kerja dalam 
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